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  El objetivo de este artículo es analizar las implicaciones de la reciente reforma del 
impuesto sobre la renta personal español (IRPF) en relación con la distribución de la renta. 
Adicionalmente, el trabajo ofrece una evaluación comparativa en términos de bienestar social 
para el IRPF previo y el posterior a la reforma. El análisis empírico consiste en un ejercicio de 
simulación de ambos diseños impositivos, realizado a partir de los microdatos contenidos en el 
Panel de Declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales. 
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  The objective of this article is to analyse the implications of recently spanish personal 
income tax (IRPF) reform for the distribution of personal income, and additionally to provide a 
comparative evaluation in terms of social welfare of both taxes.  Empirical analyses is 
performed by a simulation exercise, employing the microdata contained in the Institute for Fiscal 
Studies’ IRPF Panel of Taxpayers.  
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